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(x x )a+1 ndx ; (n 1< a < 1): (1.2)
???????????????????????Fig.1.2??? f (x) = x2?????
????????a??????????????????Fig.1.2(a)?(b)??????
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t = 0;C1 = 0;
Y = 0;C1 =C0; (2.12)






























































































































































t = 0; C = 0;
X = 0; C =C0(t); (2.19)
X ! ¥; C! 0:
? (2.18)??????????????? Fig.2.1???????? (2.18)???? 1
???????????? I, II, III, IV, V?????????????????????
?????I????????????????????????? II????????
?????????????????????????????????? III????













































































(x x )a dx : (2.24)




























G (1 a) : (2.26)
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???? f (0) =C0 6= 0??????? (2.23)?? (2.24)?????????0????




























x [ f (x) C0]: (2.29)












































t = 0; C1 = 0;
X = 0; C1 =C0 = 1:0; (2.32)
X ! ¥; C1 ! 0:








t = 0; U = 1;
X = 0; U = 0; (2.34)




















G ( (l +1)+ i)






























G ( (l +1)+ i)
G ( (l +1))G (i+1) ; (2.38)
Gnk =
G ( n+ k)
G ( n)G (k+1) : (2.39)
2.3.2.2 ??????????
????????????????? (2.11)??????????????????
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λ = 1.0, ν = 1.0 (analytical)
λ = 0.8, ν = 0.1 (analytical)
λ = 0.5, ν = 0.5 (analytical)
λ = 0.1, ν = 0.8 (analytical)
λ = 1.0, ν = 1.0
λ = 0.8, ν = 0.1
λ = 0.5, ν = 0.5














































t = 0; C = 0;
X = 0; C =C0(t); (2.41)
X ! ¥; C! 0:







































t = 0; U = C0;
X = 0; U = 0; (2.44)



















































































G ( (a+1))G (i+1) ; (2.48)
Gbk =
G ( b + k)
G ( b )G (k+1) ; (2.49)
Ggk =
G ( g+ k)








































b = 0  (analytical)
γ = 0.8, b = 1 (analytical)
γ = 0.5, b = 1 (analytical)

































b = 0  (analytical)
γ = 0.8, b = 1 (analytical)
γ = 0.5, b = 1 (analytical)























t = 0; C1 = 0;
Y = 0; C1 = 1:0; (2.52)
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G ( (l +1)+ i)
G ( (l +1))G (i+1) ; (2.56)
Gnk =
G ( n+ k)
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t = 0, C = 0 t = 0, C = 0
X = 0, C = 1:0 X = 0, C =C0(t)
























1. ?????????????? (? (3.1)??? 2??? 3?)
2. ?????????????? (? (3.1)??? 2?)
3. ????????? (? (3.1)??? 2????? 2?)
3.3 ?????????????????
34????? (3.1)???????????????????????????????























































































































































































































Fig. 3.6: ?????????????? a??? (?? 1)
??????????? Subdiffusion?????????????????????
3.4 ?????????????????
? (3.1)?????????????????????????Fig. 3.6, 3.7????
???? 1??? 2???????????????????????????????
????????????????????????????????????????


















































??b??????? 2?????? b ;g?????????????????????
???b > g?b = g?b < g??????????????b????????????
Fig.3.8??? 2????????????????????????? (a),(b),(c)??









?????????????????Fig.3.8???????? b ? g ???? b???



























































































Fig. 3.8: ???????????????? b??? (?? 2): (a). b = 0:5;g = 0:3?(b).
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t = 0; C = 0;
X = 0; C = 1:0; (4.3)
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Fig. 4.3: (b ;b) = (0.3, 0.8)????????????????????
4.3.2 2??????
? (4.2)???????????????b??????????? b? 2??????
???????????????????? Table.4.3????????????? (4.2)
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t = 0; C = 0;
X = 0; C =C0(t); (4.5)
X ! ¥; C! 0:
C0(t) = 1 (0< t  1)
C0(t) = 0 (1< t) (4.6)
4.4.2 2??????
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Fig. 4.15: (b ;g;b) = (0.3, 0.6, 0.7)????????????????????
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Fig. 4.17: ?????? (b ;g;b)?????????
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n (β, λ) = (1.0, 1.0)
Fig. 4.19: ?????????
X = 0; C1 =C0;
t = 0; C1 =C2 = 0; (4.9)
X = 1; C1 =C2;
X ! ¥; C2 ! 0:
????? Fig.4.19?????????? TL??????????????????
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Table. 5.1: ??????? [10]
?? ?
Initial tempereture: Ti (C) 300
Injection tempereture: Tj (C) 50
Density (rock): rr (kg/m3) 2.6x103
Density (fluid): rw (kg/m3) 1.0x103
Specific Heat (rock): cpr (J/kgK) 8.0x102
Specific Heat (fluid): cpw (J/kgK) 4.2x103
Porosity: j 0.1
Fluid velocity: v (m/day) 10
??????????????????
t = 0; C = 0;
X = 0; C =C0(t); (5.4)


























 = 1.0 (temperature)
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b = 0.5 (temperature)
b = 1.0 (tempetature)
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t = 0; C = 0;
X = 0; C = 1:0; (A.2)




t = 0; C = 0;
X = 0; C =C0(t); (A.3)
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